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 Introdução: A anquiloglossia é uma patologia que quando diagnosticada precocemente permite 
um tratamento simples e um prognóstico mais favorável. Dentre os tipos de tratamento existem a 
frenectomia, a frenotomia e a fonoterapia. Objetivo: Apresentar um relato de caso clinico de 
anquiloglossia, num paciente que foi diagnósticado tardiamente. Relato de caso e métodos: 
Adolescente com 13 anos de idade, procurou acompanhado do pai o projeto de Extensão Língua 
Solta. O paciente já veio portando todos os exames necessários. Primeiramente, foi aplicado 
anestésico tópico no assoalho do frênulo na região de carúnculas sublinguais. Em seguida foi 
aplicado meio túbete de Lidocaína a 2%, com epinefrina 1:100.000 em ambos lados do frênulo, 
totalizando um túbete anestésico. Após efeito anestésico local foi utilizado a tentacânula para 
imobilizar e elevar o frênulo facilitando a incisão, que foi feita com uma tesoura Goldman- Fox 
reta, até o romper as fibras inseridas. Posteriormente foi feita a compressão com gaze estéril, para 
promover a hemostasia e executado três pontos de sutura simples fio de seda.  Ao termino da 
intervenção cirúrgica foi passado para o pai todas as orientações pós-operatórias conforme 
descrito na literatura e indicado usar analgésico em caso de dor. Considerações finais: Após a 
frenectomia observou-se a completa liberação lingual, o prognóstico foi excelente e o paciente 
passou a ter movimentação lingual de forma ampla e adequada. Conclusão: Portanto, 
anormalidades na língua afeta diretamente as funções estomatognáticas. 
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